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A ñ o de 1 8 6 5 . Márles '26 de Setiembre. Núm. 5 6 
m r 
COMISíON PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPIEDADES Y I M E G I 'S 11 EL 
DE LA 
f r f f i v i B a e l t » « le M a l a g a . 
, Por disposición del señor Gobernador 
^e esta provincia, y en v i r tud de las 
^eyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
p de 1856 é instrucciones para su cumpl i -
m ien to , se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se d i rá , las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 8 de Noviembre de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Victo-
ria y escribano Don Antonio Orosco y 
Diaz, el cual tendrá efecto en el mismo 
dia á las doce de la mañana en la interi-
na casa capitular de esta ciudad, y en los 
Juzgados de nrimera instancia que se es-
presarán: 
S u b a s t a en q u i e b r a . 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rúst icas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y COIN. 
Núm. del 
inyent.0 
3S. Una majada de monte llamada Mo-
ratan, situada en término de la vi l la de 
Monda, procedente de su caudal de 
- propios, que l inda por Norte con laher -
risa de la Rabia, por Poniente con tér-
mino de Istan, por Levante con Ar royo 
seco, y por Sur con la sierra de la CÍa-
mucha: consta de 382 fanegas y 6 cele-
mines, equivalentes á 23097 áreas, 11 
centiáreas y 4855 centímetros cuadra-
dos y de 5055 alcornoques de varias 
clases y 1099 quejigos de las mismas, 
con 142 pinos diseminados: todo fué 
tasado con inclusión del curt ido en 
80114 escudos, y 600 milésimas en 
venta y en 3204 con 500 en renta por 
la que se capitalizó por estar englovados 
los productos de este monte con otros 
en 72101 escudos, 250 milésimas; el 
t ipo de la subasta será la tasación. 
La arboleda se encuentra descor-
chada. 
No se han comprendido en la medida 
ni aprecio, las roturaciones arbitrar ias 
que existen dentro de esta majada. 
Tiene una colada que viene unida de 
la casilla de los Barcelonés, pasa por la 
cañada Real, huerto de la Vihuela á 
salir á Sierra blanca, encontrándose un 
aguadero en el sitio de los moral i l los. 
_ 2 — 
no habiéndose comprendido en el apre-
cio n i medida. 
Dentro de la citada majada está la 
huerta nombrada de Arroyo, que es 
propiedad particular según aseguran los 
peritos, divididas en cuatro porciones á 
saber: 2 fanegas y media que fué de 
Francisco Villanueva, 6 celemines del 
presbítero D. Antonio Duran, 1 celemín 
Pedro Moreno y otras 2 y medía fane-
gas Juan Peral, que tampoco se han 
incluido en la medida ni aprecio. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca, por no haberse satisfecho el 
importe del pr imer plazo de 81800 es-
cudos en que se remató el dia 17 de Se-
tiembre de 1864, adjudicada por la 
junta superior de ventas, en sesión de 
1.° de Diciembre del mismo año, y 
el rematante en dicho dia es responsable 
á la diferencia quele resulta según está 
mandado. 
No tiene censo. 
56 . Otra majada de monte l lamada de 
Gaimon, en el término y procedencia 
de la anterior, que linda por Norte, 
con el monte de Chiribenites, por Po-
niente con la sierra de Gaimon y Bor-
noque y por Levante y Sur con tierras 
asensuadas: se compone de 493 fane-
gas; que es igual á 29769 áreas, 61 
centiáreas y 4702 centímetros cuadra-
dos y de 6245 alcornoques y 895 queji-
gos de varias clases, que todo se ha 
tasado con inclusión del curt ido, en 
95052 escudos en venta y 3802 con 80 
milésimas en renta, por la cual se ha 
capitalizado por las razones demostra-
das en la anterior, en 85546 escudos, 
600 milésimas: el tipo de la subasta será 
la tasación. 
La arboleda de este monte se encuen-
tra descorchada. Dentro de este monte 
existe una colada que partiendo de la ma-
jada de la Peña, vá á Poniente, á la cañada 
del Cochero y casilla de los Barcelonés, 
y termina al unirse con el monte de 
Moratan: también existen cuatro agua-
deros en los sitios cañada del Aguila y 
sitio donde ésta se junta con la cañada 
majada de la Peña, arroyo del Migue-
lete, de Hoyones y cañada de Beyoso 
grande, y cuya cabida y estension no se 
ha comprendido en la medición y ta-
sación. 
Las roturaciones arbitrarias que exis-
ten dentro de esta majada, no están 
tampoco incluidas en el aprecio por 
deber ser vendida separadamente. 
Sobre esta majada grava un censo de 
80 escudos de réditos al año, que el 
ayuntamiento de Monda paga al Excmo. 
Sr. Duque de Frías, el cual se rebajará 
del remate cumplidos que sean los re-
quisitos de instrucción. 
Por no haberse pagado el importe del 
primer plazo de 96252 escudos en que se 
remató dicho monte el dia 17 de Se-
t iembre de 1864, adjudicado en sesión 
de 1.° de Diciembre del mismo año y 
el rematante en dicho dia es respon-
sable á la diferencia que resulte según 
está mandado. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Urbanas. — Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, Y MÁLAGA. 
54. Una casa en esta ciudad en la calle 
de S. Agustín, núm. 20 moderno de 
gobierno, que perteneció al cabildo ca-
tedral de ella y su mesa capitular, que 
linda por la derecha con la esquina de 
la calle de Sta. Maria y casa núm. 31 de 
ella, propiedad del estado, por la iz-
quierda con la del n ú m . 18 de D. Bar-
tolomé Prats y por la espalda con patio 
del hospital de Sto. Tomás y el conven-
to de las Claras, su superficie es de 93 
metros, componiéndose de puerta de 
calle, por ta l , portón, zaguán, patio, po-
zo, cocina, escaleras al piso al to, cor-
redor, antesala, sala trasera y otra á la 
calle con balcón de hierro, todo muy 
reducido y en estado ruinoso. 
E l segundo piso corresponde á la casa 
calle de Sta. Maria, núm. 3 1 : fué capi-
talizada por 73 escudos que ganaba al 
año, en 1642 escudos, 500 milésimas 
que es el t ipo porque se saca á la su-
basta. 
Esta finca fué subastada el 24 de Se-
tiembre de 1856, se adjudicó en 13 
de Octubre siguiente por la cantidad de 
5035 escudos, pero no habiéndose pagado 
el primer plazo, se subastó de nuevo en 
quiebra el dia 30 de Noviembre de 1864 
en 6000 escudos, adjudicada en se-
sión de 12 de Enero del presente año, 
y no habiéndose tampoco pagado el 
pr imer plazo, se saca de nuevo á la 3 
—5-
AD VERTENCI AS. 
L \ No se admitirán posítíras que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a £1 precio en que fueren rematadas 
dichas fiucas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. E l primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve*quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del E s -
tado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el arfe 6.° de la ley 
de l.0 de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley X a s de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que antecipen uno ó mas plazos no 
se les hará mas abono que el 3 por 100 anual, 
e nel concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que dispone en las instruc-
cionos de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó íalta de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parle, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6. ° Los derechosde espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7. a A l a vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
8. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señalsdas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión — L a toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial , según convenga á 
los compradores. E l que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
9. a E l Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10. a L a s reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores, citándose de eviccion á la A d -
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
N O T A S . 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 26 de Setiembre de 1865 — E l Co-
misionado de Ventas interino, Juan García 
Porras. 
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subasta bajo la responsabilidad preve-
nida en instrucción. 
BIENES DE CORPOPtACIONES C ÍV1LES. 
Beoeficencia. 
Urbanas —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
32 . Gasa en el lugar de Alhaur in de la 
Torre (juzgado del distrito de Sto. Do-
mingo de esta ciudad) en la calle de 
Mesones, núm. 9, de gobierno proce-
dente del hospital de S. Juan de Dios 
de ella, que linda con otra de D. Fer-
nando Guerrero por la parte de arr iba, 
por la de abajo otra de Gatalinade Gruz 
Piña, y por la espalda con huerto de la 
propiedad del Excmo. Sr. Duque de 
Fernán Nuñez: se compone de 850 va-
ras ó sean 596 metros y 722 milímetros 
y 683 centímetros cuadrados: consta 
de entrada, sala baja, cuerpo de casa 
alto y bajo, patio, cuadra cubierta con 
juncos, escalera y demás, que contie-
ne la certificación de aprecio: valuada 
en 310 escudos, 400 milésimas en venta 
y en 22 escudos en renta que es la que 
gana y dá una capitalización de 396 es-
cudos, que es el t ipo de la subasta. 
No tiene censo. 
Por no haber pagado el importe del 
pr imer plazo de 1212 escudos en que 
se remató dicha casa en la subasta ce-
lebrada el 22 de Abr i l de 1864, ad ju-
dicada en 7 de Julio del mismo, se 
procede á la l icitación en quiebra bajo 
la oportuna responsabilidad. 
BIENES DE CORPOIUGIONES CIVILES-
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
2260. Una suerte de t ierra término de 
Alhaur in de la Torre, partido de la Ga-
ñada de la Sepultura, y procedente del 
caudal de propios de la ciudad de Má-
laga, roturada por Francisco Benitez, 
l inda Norte con las de Miguel Benitez, 
Sur las de Francisco Peral y Poniente 
y Levante terrenos de propios: se com-
pone de 4 fanegas que es igual á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456centímetros 
cuadrados, con una obrada de viñas de 
3.a: 40 higueras pequeñas, 4 olivos pe-
queños y de aquellas 3 fanegas de pas-
toreo: se ha tasado todo en 87 escudos 
600 milésimas en venta y 3 escudos, 5 
milésimas en renta y se ha capital izado 
por 3 escudos, 900 milésimas que gana 
al año en 87 escudos, 750 milésimas 
que será el t ipo de la subasta. 
Dicha suerte está gravada en unión 
de todo el caudal de propios de que 
procede á varios capitales de censos y 
créditos: los cuales se reintegrarán á 
sus acreedores luego que hayan just i f i -
cado sus derechos, según la ley de 11 
de Julio de 1856. 
E l comprador prestará la fianza pres-
cr ip ta en la Real orden de 30 de Octu-
bre de 1862. 
No habiéndose pagado el pr imer plazo 
de 88 escudos en que se remató dicha 
suerte el dia 15 de Julio de 1863, ad ju-
dicada en 18 de Noviembre siguiente, se 
ha declarado en quiebra y se procede á 
nueva subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas —Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA. 
650. Un tablero de t ierra de riego cono-
cido por Bermejal alto en el part ido 
rura l de la Lagi l la , término de la v i l la 
de Yunquera, procedente de su iglesia 
parroquial de la misma, que l inda por 
Norte y Poniente con el tablero grande. 
Levante el Bermejal bajo y por Sur 
con tierras de D. Alonso Gamacho; com-
puesto de 5 celemines, igual á 25 áreas, 
16 centiáreas y 255 centímetros cua-
drados, que se tasó en 350 escudos en 
venta y 14 en renta; pero capitalizado 
por 29 escudos, 500 milésimas que ga-
na al año, en 663 escudos, 750 mi lési-
mas, este es el t ipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
este tablero, por no haberse pagado 
el importe del pr imer plazo de 2000 es-
cudos en que se remató el dia 18 de 
Octubre de 1864, adjudicado en sesión 
de 16 de Diciembre siguiente, siendo 
responsable según está mandado á la 
diferencia que resulte. 
4— 
Clero.—Mayor c m n t i a . 
8 1 . Un cort i jo situado en el partido r u -
ra l de Gaicunes, l lamado cíelas Fábricas 
término de la vil la de Casarabonela, 
procedente de la Fábrica Parroquial de 
el la, que l inda por Norte con tierras de 
D. Juan de Puyas, por Poniente con las 
de D, Cristóbal Anayas por Levante con 
las de D. Francisco del Rio y Arias y 
por Sur con las de D. José Aur ioles: 
comprende 27 fanegas de cabida, equi-
valentes á 1630 áreas, 58 cen t i áreas y 
4578 centímetros cuadrados, y de ellas 
son 3 fanegas de riego de seis horas ca-
da siete dias, tomando el agua de la 
acequia llamada de Enmedio, y seis h i -
gueras y el demás terreno de secano 
de varias clases: fué tasado en 2236 
escudos en venta y 100 en renta y se ca-
pital izó por 48 escudos que gana al año, 
en 1080 escudosr E l tipo será la tasa-
c ión. 
No tiene censo, y le atraviesa dos ca-
minos vecinales; el uno de Levante á Po-
niente que vá á Yunquera á la Pizarra y 
el otro de Norte á Sur de Goin á Casa-
rabonela. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de este cort i jo por no haberse pagado 
el importe del pr imer plazo de 5001 
escudos en que se remató el dia 12 de 
Setiembre de 1864, adjudicado en se-
sión de 13 de Diciembre del mismo 
año, siendo responsable el comprador á 
la diferencia que resulte. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y RONDA-
2877. Una suerte de tierra de rosa de 
tercera y pastos, en el part ido de G l i -
v i l lo y Lomas de Gallardo, término de 
la vi l la del Burgo, procedente de su 
Caudal de Propios, roturación de Juan 
Sanidad, que linda por Norte con tierras 
de D. Joaquin de los Riscos, por Po-
niente y Sur con las de Francisco Lobo 
y por Levante con las de Juan González: 
consta de 5 fanegas, ó sean 301 áreas, 
92 centiáreas y 3070 centímetros cua-
drados: fué tasada en 55 escudos en 
venta y 2 en renta, y se capitalizó por 
esta en 45 escudos. E l tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta finca por no haberse pagado el i m -
porte del pr imer plazo de 62 escudos 
en que se remató en la subasta del 21 
de Ab r i l del presente año, adjudicada 
en 27 de Julio siguiente, siendo respon-
sable á la diferencia que resulte, según 
instrucción. 
2964. Una suerte de tierra en el part ido 
de la Llanada en la Sierra, roturada por 
Cristóbal Vallejo Salcedo, término de. 
Peñarrubia y procedente de su Caudal 
de Propios: l inda por Norte con el cor-
tijo del Mayorazgo, por Poniente con 
tierras de D. Pedro Cásasela, por Le -
vante con las de Juan Sánchez y por Sur 
con las de Cayetano Vera: consta de 11 
celemines, equivalentes á 55 áreas, 35 
centiáreas y 2563 centímetros cuadra-
dos: ha sido tasada en 28 escudos en 
venta y 1 escudo en renta, y capitaliza-
da por esta en 22 escudos, 500 milési-
mas.,La tasación servirá de t ipo para 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiéndose satisfechoel pr imer 
plazo de 33 escudos en que se remató 
dicha suerte en la subasta del 5 de A b r i l 
del presente año, adjudicada en sesión 
de 23 de Junio del mismo, se ha decla-
rado en quiebra y se procede á nueva l i -
citación bajo la responsabilidad preve-
nidai 
2970. Una suerte de tierra y pastos en 
el part ido de la Solana en la Sierra, tér-
mino de Peñarrubia y procedente de su 
Caudal de Propios, roturación de Pedro 
de Vera Gamarena: l inda por Norte cpn 
tierras de Cristóbal Muñoz, por Ponien-
te con las de Pedro Vidarte y por Le-
vante y Sur con las de Fél ix Naranjo: 
consta de 6 celemines de cabida, equi-
valentes á 30 áreas, 19 centiáreas y 2307 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en venta en Í 0 escudos y en renta en 
400 milésimas, eapitalizada por esta en 
9 escudos. La tasación en venta servirá 
de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
Por no haberse pagado el pr imer pla-
zo de 18 escudos en que la remató el 
3 de Abr i l de 1865 adjudicada en se-
.sion de 23 de Junio del mismo año, 
se ha declarado en quiebra y se proce-
de á nueva l ici tación bajo la respon-
sabilidad de dicho comprador, según 
es tá prevenido. 
